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世話人 :宮下 精二 (東大工),川村 光 (阪大理),西森 秀稔 (東工大理),




開催日時 : 2002年 6月 10日 (月)- 6月 12日 (水)
開催場所 : 京都大学 基礎物理学研究所
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
TEL 075-753-7008
世 話 人 : 宮下精二､高山 一､岡部 豊､西森秀稔､川村 光





13:35-13:55 山口 智明 (都立大理)､ 川島 直輝 (都立大理)､ 岡部 豊 (都立大理)
マルチボンディック法について
14:00-14:20 阿久津典子 (大阪電通大工)､阿久津泰弘 (阪大理)､山本隆夫 (群馬大工)




14:50-15:10 岡部 豊 (都立大理)､富田裕介､T.Stlrungan
ベクトル秩序パラメータをもつ系-の新しいアルゴリズムの応用
CoffeeBreak
15:30-15:50 伊藤伸泰 (東大工)､尾関之康 (東工大理)
ランダム系の相転移
15:55-16:15 西森 秀稔 (東工大)
スピングラスの相関関数における種々の恒等式の証明
16:20-16:40 中村統太 (東北大工)､遠藤新一 (東北大工)
3次元±Jハイゼンベルグスピングラスモデルにおけるスピングラス転移
16:45-17:05 安田千寿(NIMS)､藤堂最治 (東大工)､高山 - (東大物性研)
ボンド希釈によるスピンギャップ グーリフィス一反強磁性相聞の量子転移









9:00-9:20 渡会征三 (摂南大工)､宮下精二 (東大工)
かごめ格子反強磁性イジング的異方性を持つハイゼンベルグモデルの相転移







ll:05-ll:25 轟木義一 (東大工)､宮下精二 (東大工)､上野陽太郎 (東工大理)
3次元Z6対称性モデルの秩序
ll:30-ll:40 中村統太 (東北大工)､白旗崇 (東北大工)
ABX3型層状三角格子物質における磁気誘電同時相転移





13:50-14:10 根本幸児 (北大理)､山梨顕友 (北大理)
スピンアイス系における磁場中相転移
14:15-14:35 胡 暁 (N川S)
3Danisotropic,打lStratedXYhamiltonianasamodelofvortexstatesofhigh-TcsurNrCOnductors
14:50-15:10 川村 光 (阪大理)
磁場中第2種超伝導体の渦糸グラス相の安定性
CofFeBreak




















9:35-9:55渡辺宙志 (東大工)､湯川 諭 (東大工)､尾関之康 (東工大理)､伊藤伸泰 (東大工)
非平衡緩和法による2次元固液転移の研究
10:00-10:20 奥西巧- (新潟大理)､利根川孝 (福井工大)
フラストレーションの強い領域のジグザグスピン鎖
CofreBreak
14:40-ll:00 中村正明 (東京理科大)､山本貴博 (東京理科大)藤堂真治 (東大工)
ひねり演算子を用いたスピンS=1/2､1梯子系での相転移の解析





ll:55-12:15 原田健自 (京大情報)､川島直輝 (都立大理)
スピン演算子に関して4次以上の項を含むモデルのモンテカルロシミュレー ション
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